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ABSTRACT
ABSTRAK
Kesehatan mata merupakan salah satu syarat penting untuk menyerap berbagai informasi visual yang digunakan untuk
melaksanakan berbagai kegiatan, namun gangguan terhadap penglihatan masih menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk
Indonesia. Salah satu gangguan terhadap penglihatan tersebut adalah kelainan refraksi. Kelainan refraksi merupakan penyakit mata
dengan prevalensi yang tinggi. Kelainan refraksi dikenal dalam bentuk miopia, hipermetropia dan astigmatisme. Data WHO tahun
2006 menunjukkan bahwa 10% dari 66 juta anak usia sekolah di Indonesia mengalami kelainan refraksi dan angka pemakaian
kacamata koreksi sampai saat ini masih rendah yaitu 12,5% dari kebutuhan. Kurangnya pengetahuan orangtua mengenai fungsi dan
manfaat menggunakan kacamata pada anak kelainan refraksi membuat orangtua tidak segera melakukan koreksi pada mata anak.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan orang tua terhadap penggunaan kacamata dengan kelainan
refraksi pada anak Sekolah Dasar. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada
tanggal 8 Desember sampai 17 Desember 2018. Teknik pengambilan sampel dengan metode probability sampling. Responden
penelitian ini adalah 384 orang tua dari siswa SDN di Kecamatan Kota Sigli. Frekuensi pengetahuan orang tua adalah 169 kategori
baik, 215 kategori cukup dan kategori kurang tidak ada. Presentase pengetahuan orang tua yaitu 44% kategori baik, 56% kategori
cukup, dan kategori kurang tidak ada. Pengetahuan orang tua yang paling banyak yaitu kategori cukup. Kesimpulannya adalah
pengetahuan orang tua terhadap penggunaan kacamata pada anak Sekolah Dasar dengan kelainan refraksi yaitu kategori cukup
56%, kategori baik 44% dan kategori kurang tidak ada.
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